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La investigación se centra en analizar los contenidos difundidos por dos medios de 
comunicación, El Universo de Ecuador y El Tiempo de Colombia, sobre los actos de 
violencia ocurridos en la frontera colombo- ecuatoriana desde el 27 de enero hasta el 27 
de marzo de 2018, en donde se perpetraron ataques de grupos armados en contra de la 
población civil y militar de Ecuador. Estos hechos ocasionaron que los medios de 
comunicación difundan varias publicaciones, informando a sus lectores sobre los 
atentados señalados y mencionando a alias Guacho y al frente Oliver Sinisterra como los 
responsables directos. Las notas periodísticas analizadas fueron 16 del medio digital El 
Universo de Ecuador y 17 del medio El Tiempo de Colombia. La investigación se apoya 
en el análisis de contenido utilizando un método mixto y el marco teórico conceptual que 
trabaja en la teoría de la agenda setting, para lo que se utilizaron categorias sobre análisis 
cualitativo del texto. 
En el análisis se evidenció que los dos países con sus respectivos medios de comunicación 
digitales, trataron de forma distinta las notas periodísticas, mostrando un único culpable 
pero catalogándolo con distintas valoraciones, es por ello que se realizó una aproximación 
teórica a los conceptos tratados en las notas periodísticas permitiendo realizar un análisis 
de contenido de todas las notas correspondientes al hecho sucitado. 
Palabras clave 








This research focuses on analyzing the contents disseminated by two media, El Universo 
de Ecuador and El Tiempo de Colombia, on the acts of violence that occurred on the 
Colombian-Ecuadorian border from January 27 to March 27, 2018 , where attacks by 
armed groups were perpetrated against the civilian and military population of Ecuador. 
These events caused the media to broadcast several publications, informing their readers 
about the reported attacks and mentioning alias Guacho and the Oliver Sinisterra front as 
the direct perpetrators. The journalistic notes analyzed were 16 from the digital medium 
El Universo in Ecuador and 17 from the medium El Tiempo in Colombia. The research 
is supported by content analysis using a mixed method and the conceptual theoretical 
framework that works in agenda setting theory, for which categories on qualitative 
analysis of the text were used. 
The analysis showed that the two countries, with their respective digital media, treated 
journalistic articles differently, showing a single culprit but cataloging it with different 
evaluations, which is why a theoretical approach to the concepts discussed in the 
journalistic notes allowing a content analysis of all the notes corresponding to the event. 
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El presente artículo tuvo como objetivo analizar los contenidos que estuvieron presentes 
de manera preponderante en los medios digitales de Ecuador (El Universo) y Colombia 
(El Tiempo), en las noticias relacionadas con los actos terroristas atribuidos a alias 
Guacho. Desde el 29 de enero del 2018 hasta el 28 de marzo del 2018, en el mencionado 
periodo de tiempo se suscitaron ataques con explosivos en la provincia de Esmeraldas, 
que dejaron varios heridos y muertos. 
Para la consecución del objetivo general se plantearon tres objetivos específicos:  
1) Evidenciar la manera en que se trató el tema de terrorismo en el caso alias Guacho en 
base a la teoría de la Agenda Setting. 
2) Identificar los recursos lingüísticos de las notas periodísticas en los diarios El Universo 
y El tiempo en base al conflicto en la provincia de esmeraldas. 
3) Comparar la construcción del discurso mediático de los actos de violencia y la 
valoración al actante principal, en Esmeraldas, en los medios impresos de Ecuador (El 
Universo) y Colombia (El Tiempo).   
El primer trabajo con el cual se sustentó la investigación, se titula “Articulaciones 
"glocales" y transfronterizas del conflicto armado colombiano en la Amazonía colombo-
ecuatoriana” cuya autora es Silvia Mantilla (2014), en dicho trabajo se mencionan los 
imaginarios sociales que se crean sobre el conflicto armado colombo-ecuatoriano en la 




La autora señala que el tráfico de drogas y el lavado de dinero, han servido como 
“combustible” para el alto índice de conflictos en la frontera, enfocándose principalmente 
en los problemas en la Amazonia, pero dicho trabajo se utilizó como sustento, tomando 
como bases los atecedentes y acciones que han venido transcurriendo en los ultimos años, 
teniendo una relación con el conflicto suscitado en Mataje- Esmeraldas.   
Dichos conflictos que son mencionados por la autora, fueron abordados por distintos 
medios de comunicación en el país.  
Se tomó como referencia el trabajo  “Geopolítica de las Farc. La frontera Ecuador-
Colombia Escenario de relacionamiento, tensión y cooperación en la cuestión de la 
seguridad fronteriza, 1995-2014” realizada por Luis Fernando Amaya Martínez, (2014), 
en dicha investigación se analiza las causas que motivan a las FARC, a mantenerse dentro 
del objetivo de apoderarse de los territorios colombo ecuatorianos, también  examina los 
diferentes conflictos que han surgido dentro de la frontera norte, como son la lucha por el 
poder y territorio, planteándose como un estado de guerra permanente entre los ejércitos 
regulares de cada Estado y los grupos irregulares, sean ideológicos como las FARC o 
narcoterroristas como el frente “Oliver Sinisterra”. 
Un aporte importante del autor es indicar los diferentes conflictos suscitados en la frontera 
de Ecuador y Colombia, con esta investigación se conoció más acerca de las FARC, del 
cual alias Guacho es disidente y formó un grupo armado que fue el responsable del 
conflicto en la frontera colombo- ecuatoriana.   
Ecuador históricamente ha tenido problemas con grupos armados delincuenciales en sus 
fronteras, estos grupos disputan el control de dichas zonas, ocasionando terror y muerte 




 Los medios de comunicación cumplen un rol primordial ya que son los encargados de 
informar a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo. Tal es el caso de lo acontecido en 
Mataje, donde grupos disidentes de la guerrilla colombiana hicieron estallar un cuartel 
policial ecuatoriano, ocasionando que toda la opinión pública ponga sus ojos en ese 
sector.  
Debido a que no se encuentran suficientes análisis previos sobre la problemática tratada, 
el estudio aporta nuevos conocimientos que identifican de forma detallada las 
caracteristicas o aspectos relevantes sobre la cobertura contemporánea en temas tratados 
sobre la guerrilla, acerca de cómo un hecho puede ser tratado de manera diferente por 
distintos medios de comunicación, la influencia que puede tener un medio digital sobre 
las personas, y cómo se pueden utilizar estrategias manipuladoras en las noticias para 
enganchar a los lectores. 
El punto central de esta investigación es el análisis de contenido difundido por los diarios 
El Universo y El Tiempo. Resulta importante conocer las distintas bases teóricas que 
sustentan esta investigación y que permitiren un acercamiento profundo al tema. 
Enfoques teóricos de los medios de comunicación  
En este apartado se presentarán las funciones de los medios de comunicación, también 
la teoría de comunicación funcionalista, la teoría de la Agenda Setting y el análisis de 
contenido.  
Según el modelo funcionalista de Lasswell algunas de las funciones de los medios de 
comunicación es: “1) la supervisión o vigilancia del entorno, 2) la correlación de las 
distintas partes de la sociedad en su respuesta al entorno, y 3) la transmisión de la herencia 
social de una generación a la siguiente” (Gilli, 1985, p.1).  Estas funciones se cumplen en 
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la actualidad, para seguir con el proceso de mantenerse informado con lo que sucede en 
la sociedad. 
Las funciones de los medios de comunicación son:  
Informativa: Su objetivo es proporcionar información inmediata sobre los 
acontecimientos y acciones que ocurren en la sociedad y su alrededor.  
Correlación: Se explica, interpreta y comenta el significado de los acontecimientos.  
Continuidad: afirma que hay una cultura dominante reconoce las subculturas.  
Entretenimiento: aquí se proporciona diversión a la audiencia para reducir la tensión 
social.  
Movilización: se realizan campañas por objetivos sociales en el ámbito político, la 
guerra, el desarrollo económico etc.  (Gilli, 1985, p.1) 
El rol de los medios de comunicación históricamente ha sido el de informar sobre los 
acontecimientos que ocurren en la sociedad, es por ello que se hará hincapié en esta 
función. “La función informativa tiene como objetivo el dar a conocer de una manera 
eficaz los datos, hechos y sucesos coyunturales con una descripción oportuna y veras del 
mismo” ( Morillo, 2017, p.9). Es importante conocer esta función, porque el objetivo de 
esta investigación precisamente es analizar las publicaciones que emitieron los diarios en 
el momento en que se suscitaban los hechos. 
 Teoría funcionalista de la comunicación   
La teoría de comunicación en la que se basará esta investigación es la Funcionalista, esta 
teoría nace en los años treinta en Inglaterra en los campos de las ciencias sociales, la 
sociología y la antropología social.  Tello (2000) afirma:   
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los medios de comunicación, entendidos como emisores de información, siempre 
tienen la intención de obtener un efecto sobre el receptor, es decir, se intenta persuadir 
a los espectadores. Para conseguirlo se formulan las siguientes preguntas: quién, qué, 
a quién, a través de qué medio y con qué finalidad. (p.14)  
Por ende, esta investigación estudia la información que fue entregada por los medios de 
comunicación digitales a sus audiencias, generaron notas periodísticas de carácter 
sensacionalista para atraer un mayor número de lectores, y omitiendo aspectos claves 
como educación, salud y trabajo en las poblaciones que se localizan en la frontera 
colombo ecuatoriana.  
Filósofos como Durkheim 1940 quien se basó en estudios sobre la cultura, afirma. “Todas 
aquellas tareas u objetivos que tienen a mantener y conservar los organismos de la 
sociedad y a esta como tal, incluyendo sus modelos culturales” (Tello, 2000, p.4). El autor 
señala que debe existir un equilibrio en la sociedad pues señala que, todo es parte de todo, 
es así que los medios de comunicación cumplen una función determinada dentro de la 
sociedad buscando influenciar a sus audiencias con sus contenidos. (Pilatagsi, 2018) 
Agenda Setting 
La teoría de la Agenda Setting o agenda de medios se basa en como los medios de 
comunicación seleccionan los temas que van a ser presentados a sus audiencias. “es así 
que los medios de comunicación no le dicen al público sobre qué tiene que pensar, aunque 
sí deciden sobre los temas que van a formar parte de la opinión pública” (Espinoza, 2013, 
p.25). Los temas suelen ser presentados a la palestra pública y es  presisamente el público 
quien discute y genera una opinión sobre dichos temas. 
La informacion es presentada por los medios de comunicaciòn quienes son los encargados  
de informar a su audiencia. “Los medios de comunicación crean imágenes y realidades 
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de un mundo exterior al que el público no tiene fácil acceso de primera mano” (Espinoza, 
2013, p.25). Por tanto esta teoría ayuda a entender como se forma la opinión pública con 
respecto a temas que los medios creen interesantes para que la sociedad los discuta, esto 
sale a relucir en temas políticos o coyunturales. 
Análisis de contenido (AC) 
Checa (2008) afirma: “para el análisis de contenido basta constituir una muestra   con   
pocos   ejemplares   bien seleccionados” (p.10). El análisis de contenido tiene sus orígenes 
en Estados Unidos y fue planteado por el psicolingüista Charles Osgood. Barrantes (2002) 
afirma: “Es una técnica para estudiar la comunicación objetiva, sistemática y 
cuantitativamente” (p.199). Fue Bernard Berelson quien se interesó por el contenido del 
mensaje en el proceso de comunicación, es así que desarrolló la técnica del análisis de 
contenido. 
El análisis de contenido es un. “Conjunto de significados expresados a través de símbolos 
[verbales, musicales, pictóricos, plásticos, mímicos] que constituyen la comunicación 
misma” (Berelson, 1952, p.46).  Según Berelson (1952) existen varios usos que para el 
AC: 
a) Describir tendencias en el contenido de la comunicación  
b) Develar diferencias en el contenido de la comunicación (entre personas, grupos, 
instituciones, países, etc.)  
c) Comparar mensajes, niveles y medios de comunicación.  
d) Medir la claridad en los mensajes  
e) Describir estilos de comunicación.  
f) Descifrar mensajes ocultos.  
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g) Reflejar actitudes valores y creencias de personas, grupos o comunidades etc. 
(p.47) 
Para otros autores, por su parte, señalan que el AC sirve. “Para estudiar la comunicación 
de una manera objetiva, sistemática y que cuantifica los contenidos en categorías” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.352).  Es una manera de leer entre líneas 
desmontando por partes el mensaje.  
El terrorismo en América Latina  
El término del terrorismo en América Latina tuvo sus orígenes en las luchas de los grupos 
sociales que mantenían contra el régimen en diferentes paises. 
El impacto que se logró en la región es reconocido en la historia como la Guerrilla entre 
naciones latinoamericanas, más allá de los elementos del terrorismo que se hicieron 
presentes. Las principales novedades fueron aquellos grupos denominados guerrilleros, 
quienes habían alcanzado un amplio margen de acción en los ataques realizados desde los 
campos de batalla hasta llegar a las urbes.  (Olloqui, 2003, p.115) Los grupos que por el 
grado de violencia que utilizaban en sus ataques, y por las aracterísticas anteriormente ya 







Ilustración 1: Terrorismo en América Latina  
Elaborado por: Vladimir Abad y Yadira Ramirez 
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Terrorismo en Colombia  
En Colombia se formaron grupos con ideología comunista, que realizaban actos 
terroristas,  entre los cuales se puede mencionar el Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
y el Ejército de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).   
 
Los ataques terroristas en Colombia se inciaron desde 1940, pero en esta investigación se 
muestran los actos terroristas que se han sucitado en la última década. 
Acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC 
En el 26 de septiembre Santos y Timochenko firman el acuerdo de paz, que 
posteriormente el 2 de octubre el pueblo colombiano dijo No al plebicito en las urnas 
Ilustración 2: Terrorismo en la última década Colombia   




combocadas por el Gobierno colombiano, así el 24 de noviembre del 2016 fue firmado 
nuevamente el acuerdo entre ambas partes para posteriormente ser validado por la cámara 
de representantes el 29 y 30 del mismo mes, aquí  no se necesitó de consulta popular. 
(Silva, 2019) . Uno de los aspectos mas importantes como se muestra en el gráfico, esque 
en el año 2016 no se perpetraron ataques por el acuerdo de paz ya mencionado.  
Terrorismo en el Ecuador  
En el Ecuador el terrorismo está asociado a los grupos colombianos que operan en la 
frontera ecuatoriana, pero ello no quiere decir que grupos ecuatorianos no hayan sido 
considerados como terroristas por los actos que cometieron.   
En el Ecuador el principal desafío que se ha presentado a lo largo del tiempo es la 
presencia de los grupos armados colombianos presentes en los territorios a lo largo de la 
frontera Colombo-ecuatoriana, la eliminación de estos grupos siempre ha sido uno de los 
Ilustración 3: Terrorismo en la última década Ecuador    




propósitos principales de los gobernantes de cada país, teniendo como resultado pocos 
avances en materia de seguridad. 
Grupos disidentes 
Las disidencias de las FARC son grupos guerrilleros que se formaron a partir del acuerdo 
de paz, entre el gobierno de Colombia y la guerrilla en el 2016, estando en desacuerdo 
con lo pactado, generando consigo la división en la sociedad civil y de esta manera se 
forman los grupos disidentes conformados principalmente por miembros desertores de la 
antigua guerrilla. 
El primer motivo para catalogarlos como disidentes es que estos grupos se mantienen 
armados y evitan el tránsito por la vía legal.  (CNN, 2017) 
Alias Guacho 
Walter Patricio Arízala “alias Guacho” fue un comerciante ecuatoriano que se convirtió 
en uno de los líderes más visibles del narcotráfico en el sur de Colombia, se dió a conocer 
dentro de Ecuador cuando perpetró un ataque terrorista en Nariño. (HORA, 2018) 
Narcoterrorismo  
Se denomina narcoterrorismo a la manera de convinar dos términos de inseguridad al 
mismo tiempo. Son las organizaciones más peligrosas del planeta ya que cumplen el 
objetivo de llevar acabo un crimen organizado y el uso de violencia política.  
Este término surge de la relación de los términos narcotrafico y terrorismo que encuentran 
como punto de conexión la realización de varios hechos entre bandas delincuenciales o 
grupos armados. (Mantilla, 2008) 
El narcotráfico es un fenómeno colateral al terrorismo, catalogado como fuente de ingreso 
económico para los grupos que expenden sustancias ilícitas, sustentando a los grupos 
armados mediante el recurso económico. 
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a) Guerrilla  
La guerrilla es catalogada como un tipo de lucha, que forma un grupo de hombres para, 
en muchos casos, combatir contra el ejército del propio país, con el objetivo de alcanzar 
el poder o de tomar sus propias decisiones políticas. Larson (1977) afirma:  
En el caso de la guerrilla urbana ha habido más atentados contra personas individuales 
que en la guerrilla rural, caracterizada por combates de tipo militar con tropas 
regulares. Sin embargo, estos atentados han estado casi siempre dirigidos contra 
personas directamente ligadas a los aparatos de represión y de lucha antiguerrillera. 
(p.106)  
Para llevar a cabo este propósito, la guerrilla parte de una estrategia sistematizada de 
combate militar teniendo como objetivos desde la lucha anticolonial y la liberación 
nacional, hasta la lucha revolucionaria, y terrorista.  
b) Violencia  
La forma de manifestación de los grupos guerrilleros y narcoterroristas sale a relucir 
mediante actos de violencia. 
La violencia es catalogada como el acto intencional de provocar daños físico o 
psicológico en un individuo o grupo de personas, con la finalidad de alcanzar la 
modificación de conductas o acciones, estando en contra de razones como políticas, 
sociales, económicas, entre otras. Cuervo (2016) menciona: 
La violencia es el acto efectivo de intervención, con intencionalidad voluntaria de 
causar daño, perjuicio o influencia en la conducta de otra persona o en otras personas, 
y a su vez en sus acciones potenciales. Ese mismo acto de intervención puede ser 
ejercido sobre la condición material del otro o sobre su psique. (p.83) 
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El uso de la fuerza es lo primero que se vincula con violencia, pero no siempre es el único 
factor para mencionar en este tema, se puede relacionar a la violencia con la intención de 
hacer daño. En la actualidad la venganza es utilizada como pretexto para generar violencia 






























El artículo se trabajó bajo el paradigma interpretativo que indica que. 
Existen múltiples realidades construidas por los actores en su relación con la realidad 
social en la cual viven. Por eso, no existe una sola verdad, sino que surge como una 
configuración de los diversos significados que las personas le dan a las situaciones en 
las cuales se encuentran. (Martínez, 2011, p.6) 
La investigación se basó en este paradigma ya que el objetivo del estudio es aportar para 
la comprensión y descripción de este objeto de estudio, es así que dicho paradigma aportó 
el marco referencial para ver y comprender la realidad.      
La teoría de comunicación que guió esta investigación es la Funcionalista, los teóricos 
que impulsaron esta teoría fueron Émile Durkheim y Talcott Parsons, por mencionar los 
más importantes, para Durkheim el funcionalismo es. “Todas aquellas tareas u objetivos 
que tienen a mantener y conservar los organismos de la sociedad y a esta como tal, 
incluyendo sus modelos culturales” (Tello, 2000, p.4). Así se evidenció cómo los medios 
de comunicación crearon un imaginario en sus lectores con respecto a Guacho y grupos 
armados que operan en la frontera de ambos países. 
Se utilizó la teoría de Agenda Setting para determinar cuáles fueron los contenidos que 
tuvieron mayor relevancia en los medios de comunicación. Este modelo se basa en que 
los medios seleccionan la información o temas por publicar para que la audiencia además 
de recibir la información también aprenda sobre ella. Rodríguez (2004) afirma: 
Se estudia cómo los medios ejercen influencia en las audiencias mediante los temas 
considerados de mayor relevancia. El medio no decide por el público qué es lo que 
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éste tiene que pensar u opinar sobre un hecho, aunque sí decida cuáles son las 
cuestiones que van a estar en el candelero o en la opinión pública. (p.15) 
 
El método utilizado fue de carácter mixto es decir cualitativo y cuantitativo, 
entendiéndose como enfoque cuantitativo a la recopilación de datos que estuvieron 
relacionados con el análisis, por otro lado, el enfoque cualitativo es la interpretación y 
observación de los estudios de caso con los que se va a trabajar (Barrantes, 2002). Es así 
que con ayuda del enfoque cuantitativo se pudo analizar los datos en forma numérica y 
con el método cualitativo analizó e interpretó los resultados obtenidos. 
Para la sistematización de información se aplicó la técnica de análisis de 
contenido. Bardín (1986) afirma: “Es un conjunto de instrumentos metodológicos, 
aplicados a lo que se denomina discursos muy diversificados” (p.50). Con este análisis se 
tuvo una mejor percepción de la realidad, además de tener datos cuantificables para su 
respectiva interpretación.    
   
Como primera actividad se procedió a la recolección de la información correspondiente 
a las notas periodísticas pertenecientes a los periodos de tiempo ya establecidos, se realizó 
el análisis de 16 notas periodísticas del diario El Universo y 17 notas periodísticas de El 
Tiempo, para ello se utilizó la respectiva página web de cada medio de comunicación. 
Para desarrollar este análisis de contenido se aplicaron las mismas variables a las noticias 
de ambos diarios, definiendo variable como. “Una característica, una propiedad o un 
atributo de una persona o de un objeto, susceptible de asumir diferentes valores (que 
pueden medirse)” (Sábado, 2009, p.25). Las variables sirvieron para descifrar el 
contenido implícito en las publicaciones.   
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Para la construcción de las variables se apoyó en la investigación de Sabina Civila de 
Dios y Luis Romero Rodríguez (2018): “Análisis comparativo del framing mediático en 
agencias internacionales de noticias Oriente-Occidente. Estudio de caso: Atentado al 
aeropuerto de Estambul”. Se tomaron variables de acuerdo con la investigación planteada 
y eventualmente se agregaron otras.   
Para la obtención de las notas periodísticas en la página web de cada medio de 
comunicación (El Universo - El Tiempo), se utilizó los elementos de búsqueda: Alias 
Guacho, Terrorismo, Bombardeo, Mataje, FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia) 
La muestra se tomó de las noticias de los diarios El Universo de Ecuador y El Tiempo de 
Colombia; el primero es uno de los principales medios de comunicación de país, y el más 
importante en Guayaquil, según datos de (laprensa.news, 2019) la página web de El 
Universo es las más visitada a nivel nacional. Por su parte El Tiempo aparece en la 
(prensaescrita.com, 2019) en primer lugar como uno de los principales medios de 
comunicación escrita en Colombia.  
 
Matriz de análisis  
Se realizó una matriz para analizar las notas periodísticas en las con las categorías:  
 
Análisis cualitativo de texto  
Con dicha variable se determinó la frecuencia de palabras utilizadas en las publicaciones, 
en primera instancia El Universo, y seguidamente El tiempo, es decir se realizó un análisis 




Énfasis lingüístico  
Se buscó determinar el carácter del contenido de las publicaciones realizadas por los dos 
medios de comunicación, a su vez evidenciar si las noticias tuvieron tintes 
sensacionalistas y de crónica roja al momento de ser presentadas a los lectores de la 
página web. 
Recursos lingüísticos 
Se determinó el número de estrategias retóricas utilizadas por los dos medios de 
comunicación en sus titulares, tomando en cuenta los Eufemismos. De Dios y Romero 
(2018) afirman: “El eufemismo se entiende como una subespecie de metáfora evasiva que 
busca presentar y construir una realidad positiva a la que realmente es negativa, por lo 
que es una manipulación del lenguaje con efectos desinformativos” (p.93). Y 
Disfemismos. “Es una forma que consiste en nombrar una realidad con una expresión 
peyorativa o con intención de bajarla de categoría” (De Dios y Romero, 2018, p.140). 
Minimizando lo que en realidad es.  
Género periodístico  
Lo que se buscó fue identificar cuál género periodístico tuvo más recurrencia por parte 
de los dos diarios al momento de presentar sus publicaciones. 
Origen de la información  
En esta categoría se indagó si la información fue realizada por el equipo periodístico del 
medio o si provino de una agencia de comunicación, al igual que se determinó cuál fue la 
sección más utilizada y así establecer la importancia que estos diarios otorgan al conflicto 
en Esmeraldas.  
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Sección en la que se ubicó la nota periodística 
Se buscó identificar las secciones en las que fueron ubicadas las notas periodísticas 
encontradas en cada medio de comunicación  
Momento de ocurrencia del acontecimiento  
Lo que se consiguió fue constatar si los diarios se enfocaron solo en lo que estaba pasando 
en ese momento en las fronteras de Ecuador y Colombia o si hubo una explicación que 
contextualice el porqué de los actos terroristas, además sirvió para identificar si los 
medios de comunicación realizaron “predicciones” en sus publicaciones adelantándose a 
los hechos y finalmente determinar cuál localidad fue la más repetida y por qué lo fue. 
Lugares mencionados en las notas periodísticas 
El objetivo fue identificar qué lugar fue mayormente mencionado dentro de las notas, lo 
que es clave para conocer de donde se generó la información.  
Valoración sobre el actante principal  
Con esta categoría se evidenció cómo se construyó el discurso sobre alias Guacho en las 
notas periodísticas realizadas, es decir si se utilizó una sola valoración para referirse a 
este sujeto o si fueron muchas las valoraciones con las que se asoció a Guacho en estos 
medios.   
La muestra fue seleccionada de la página web de los diarios ya mencionados en los días 
de lunes a domingo de cada semana, en el periodo de tiempo del 27 de enero del 2018 
hasta el 27 de marzo del 2018, encontrando 16 publicaciones de El Universo y 17 
publicaciones de El Tiempo.  
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Se empleó la técnica de análisis de discurso, que según. Van-Dijk (1980) afirma: 
Es un tipo de investigación que se centra en el análisis discursivo y estudia, 
principalmente, la forma en la que el abuso de poder y la desigualdad social se 
representan, reproducen, legitiman y resisten en el texto y el habla en contextos 
sociales   y   políticos. (p.203)  
Se partió desde la premisa de que fue diferente el tratamiento de la información en ambos 
países, ya que los discursos varían de cultura a cultura, pues la sociedad colombiana está 
más relacionada con ataques terroristas. Pues a lo largo de su historia ha sido víctima de 
estos acontecimientos. Para la sociedad ecuatoriana fue algo nuevo, porque en su historia 
lo que más se le podría aproximar como terrorismo es el caso de Sendero Luminoso 
ocurrido en la frontera con Perú, y por otro lado el grupo terrorista más conocido en la 
historia reciente fue “Alfaro Vive Carajo” (AVC), activo entre el 1983- 1991. 
Los instrumentos que se utilizaron fueron las publicaciones de la respectiva página web 
del medio de comunicación Esto permitió obtener una fuente confiable ya que los datos 
se encontraban plasmados en sus sitios oficiales. 
Para la mejor comprensión de las categorías empleadas en el análisis de contenido de la 
investigación es preciso conceptualizarles y obtener un sustento teórico. 
La retórica 
Es una técnica utilizada en el discurso para comunicarse de mejor manera, emerge en el 
siglo XX, y su función desde sus inicios era la de persuadir. 
La retórica es, en definitiva, el arte de persuadir en un acto de comunicación, de 
convencer al otro mediante recursos argumentativos (siendo un argumento todo 
aquello todo aquello que se dice en beneficio de una determinada posición) buscando 
que el destinatario modifique su percepción sobre el objeto del discurso acercándola a 
la posición deseada por el emisor. (Berros, 2013, p.102)  
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En la investigación se hace énfasis en dos estrategias retóricas como son los 
Eufemismos y el Disfemismos  
Eufemismos  
Los eufemismos son estrategias retóricas utilizadas en el discurso para expresar algo que 
resulta duro de decir, es una forma de suavizar las palabras. “Se trata de una figura retórica 
que busca atenuar un término desagradable o políticamente incorrecto, mediante el uso 
de otro con acepciones menos negativas” (Romero, 2014, p.93). El eufemismo dentro del 
periodismo es usado como estrategia para reemplazar un término con otro y facilitar que 
la información sea la adecuada para el lector.   ejemplo: Anexo 1 - Estereotipo en El 
Tiempo.  
Disfemismos 
Al contrario del eufemismo en el disfemismo se utilizan expresiones negativas para 
señalar a unos hechos o personajes. “Es una forma que consiste en nombrar una realidad 
con una expresión peyorativa o con intención de bajarla de categoría” (Civila, 2018, 
p.141). Es decir, se exalta sus falencias con otras palabras.  ejemplo: Anexo 2: 
eufemismos en El Universo  
Informativo- Descriptivo  
La notas periodísticas fueron de carácter informativo ya que se presentaron 
inmediatamente transcurridos los hechos, proporsionando datos verídicos tomados de 
fuentes oficiales, lo que produjo que las notas se encaminen a ser informativas.  
Sensacionalismo 
El sensacionalismo es una expresión que se utilizó para exaltar  la información y de esta 




Los estereotipos en la actualidad son un tema de sentido negativo, vinculado a varias 
características, como la forma de vestir, de ser y de vivir, teniendo relación en muchos de 
los casos con la discriminación y el prejuicio.  
El fenómeno de la estereotipia se puede entender dentro del amplio contexto de la 
categorización. Respondiendo a una necesidad de simplificación, de ordenación de 
nuestro medio, el ser humano, en situación social, tiende a categorizar, a recurrir a 
generalidades que le faciliten el conocimiento del mundo y una comprensión más 
coherente del mismo. (Gonzáles, 1999, p.80) 
Es un elemento primordial de la vida social ya que genera unión o relación entre grupos 
sociales, porque se fija algún elemento y con este se identifican. Sin embargo, tiene su 
lado negativo: la defensa del grupo frente a cualquier tipo de agresión o problema, lo que 
incita una actitud de rechazo al que es diferente y no pertenece al grupo.  















En este segmento se hará una presentación de los datos de manera cuantitativa y 
cualitativa. 
El análisis se realizó sobre un total de 33 notas periodísticas, correspondientes a 16 notas 
del diario El Universo y 17 de El Tiempo, se buscó verificar el contenido de las diferentes 
notas presentadas por los medios de comunicación a sus audiencias.  
Énfasis lingüístico y Género periodístico  
 
 
                                  Ilustración 4: Énfasis lingüístico 
                                 Elaborado por: Vladimir Abad y Yadira Ramirez 
   
El 100% de las notas periodísticas publicadas por El Universo fueron de carácter 
informativo tanto en el enfásis lingüístico como en el género periodístico, ya que la 
redacción buscaba principalmente narrar los hechos sin utilizar a la emotividad como 
herramienta de persuación para su audiencia.  Para Molek Kozakowska el 
sensacionalismo es una “forma de “empacar” de tal manera que llame más la atención a 













































































 En El Tiempo de igual manera de las 17 publicaciones, el 94%  fueron  de carácter 
informativo, y una de énfasis sensacionalista, ya que dicha nota apelaba a la emotividad 













En cuanto al género periodistíco solo existió el informativo no realizáron ninguna 
publicación del género de opinión para conocer la postura de los periodistas del medio 
con respecto  al conflicto en la frontera, tampoco se realizó algún tipo de reportaje que 
ayude a sus lectores a conocer las causas y motivos del conflicto en la frontera con 
Colombia.  
Ilustración 5:  Nota periodística de género sensacionalista El Tiempo, 29 de enero 2018 





Ilustración 6: Recursos lingüísticos  




Los medios de comunicación han encontrado en la web una manera de presentar la 
información a sus audiencias de tal forma en que dicha información pueda ser 
constantemente actualizada y han optado por usar estrategias retóricas en sus 
publicaciones en este caso:  





En el  diario El Universo el 37.5% de las notas publicadas utilizaron el eufemismo como 
estrategia retórica, mientras que el 62.5% restantes utilizó palabras grandiosas para 
enaltecer los hechos sucitados además de la estrategia del oscurecimiento para no mostrar 
distintos datos que acompañaban la información.  
Sin embargo, las notas periodísticas en las cuales el eufemismo fue utilizado recurrió más 
de una vez a este recurso para narrar los acontecimientos, contando en total 11 
eufemismos.   


























6. repelieron  
7. agresión 
8. artefacto explosivo 
9. crimen organizado 
10. deceso 
11. crimen organizado 
(ejemplo ver  Anexo 2 - Eufemismos en el Universo) 
El disfemismo encontrado fue: 
1) rebeldes 
ejemplo Anexo 3 – Disfemismos en el Universo 
En el diario El Tiempo se encontraron menos cantidad de estrategias retóricas, los 
eufemismos encontrados corresponden al 35% de las publicaciones y los disfemismos al 
12%, esto pudo darse debido a que el conflicto se suscitaba en territorio ecuatoriano y las 
publicaciones de este medio informaban lo esencial sin necesidad de utilizar en demasía 
estrategias retoricas.  
Los eufemismos encontrados son: 
2) Operación conjunta 
3) operaciones contundentes 





















Origen de la información(redacción El
Universo
Origen de la información(redacción El
Tiempo
Ilustración 7:  Origen de la información  
Elaborado por: Vladimir Abad y Yadira Ramirez 
 
5) sustancias estupefacientes 
6) mecanismo de coordinación 
Los disfemismos encontrados fueron: 
1) segundo cabecilla 
2) máxima cabeza 
Origen de la información 
Es preciso determinar si la información fue realizada por el equipo periodístico del medio 








A pesar de que Ecuador fue un actor principal en el desarrollo del conflicto en la frontera, 
el 38% de la información procedió de agencias internacionales, El Universo optó por usar 
esta información para obtener más contenido y generar más repercusión del conflicto en 
la frontera norte. El Tiempo solo recurrió a agencias internacionales en dos ocasiones 
teniendo sentido ya que los atentados se efectuaron fuera de sus fronteras. 
Es importante mencionar en qué sección fueron ubicadas las noticias presentadas por los 









Ilustración 8: Sección El Universo  










En el diario El Universo las noticias del conflicto fueron catalogadas en tres secciones, 
entendiéndose por sección a las partes en las que se fragmenta el periódico, las secciones 
que utilizó el diario fueron: 
1. Ecuador:  en donde se presentaron nueve publicaciones, es decir un 56% 
2. Política:  con cinco publicaciones generando un total del 31% 
3. Seguridad: con dos notas informativas, es decir un 13% 
Se utilizó a la sección Ecuador como la más frecuente a la hora de presentar las noticias, 
en esta sección el medio impreso incluye noticias que tengan que ver con sucesos que 
ocurran dentro del territorio ecuatoriano, en segundo plano se utiliza a la sección política 
puesto a que se buscó dar a conocer versiones de servidores públicos ligados al gobierno 
ecuatoriano. Un porcentaje relativamente bajo, pese a ser un conflicto que dejó soldados 
muertos, daños materiales, e incluso grupos delincuenciales, fue la sección seguridad 




                            Ilustración 9: Sección El Tiempo 
                                 Elaborado por: Vladimir Abad y Yadira Ramirez 
 
El Tiempo por su parte categorizó la información en cuatro diferentes secciones: 
Justicia: donde se encontraron 13 noticias es decir fue el 76% de las notas publicadas  
Internacional:  con dos dejando un 12% 
Nación:  con una publicación siendo el 6% 
Colombia: con una publicación dejando un total del 6%  
Como se observa la sección justicia fue la más recurrente por parte de El Tiempo, ya que 
ésta sección es usada por el diario para dar a conocer noticias de muertes, violencia, 
atentados, etc. Y también se usó, en menos medida, la sección internacional dado que los 













Momento de ocurrencia del acontecimiento 
  
 
Ilustración 10: Momento de ocurrencia del acontecimiento  
Elaborado por: Vladimir Abad y Yadira Ramirez 
 
En las notas presentadas por diario El Universo el 96% realiza menciones sobre hechos 
pasados, es decir relata acontecimientos que se dieron horas o días antes de su 
publicación, el 6% de todas las notas expresa hechos que se estaban suscitando en el 
instante de la redacción de la noticia, hasta ahí se podría decir que el medio cumple con 
la misión de informar a sus audiencias, pero en un 19% de las publicaciones se menciona 
posibles hechos futuros. Parrat (2008) menciona. “El periodista no califica lo que informa 
se concreta en relatar lo sucedido” (p.40). El periodista a través del medio de 
comunicación pone en manifiesto sus expectativas, lo que espera que suceda, realizando 
predicciones que no tienen la certeza de cumplirse, confundiendo a los lectores. 

























Momento de ocurrencia del acontecimiento El
Universo





En El Tiempo el 100% de las noticias contienen hechos pasados, mientras que un 24% 
mencionaba hechos actuales, pero lo que llama la atención es que hubo mayor interés en 
mencionar posibles hechos futuros es decir en el 47% de las noticias en donde se 
reflejaron las consecuencias y soluciones con respecto a cada nota emitida. Por 
consiguiente, nos realizamos la siguiente pregunta ¿cuáles serían las causas que llevaron 
a los periodistas a incurrir en dichas acciones? Parafraseando a Rincón (2018) a los 
medios de comunicación les ha dejado de interesar el periodismo de calidad, y han 
preferido precautelar sus intereses económicos brindando a sus audiencias información 
de mala calidad y que solo trata de entretener e incidir en la toma de decisiones.   
También es preciso mencionar que la información analizada fue extraída de la web, y por 
lo tanto su redacción no se basó en la pirámide invertida para su construcción, deduciendo 
que se utilizó otro método el cual es el del rombo informativo que según Bradshaw (2010) 
es un modelo empleado en la construcción noticiosa para la web en uno de sus puntos 
menciona la categoría análisis y reflexión en donde el periodista extrae los datos y 
reflexiona. Por lo tanto, lo que se menciona como hechos futuros en realidad es la 
reflexión que el periodista pudo haber realizado sobre su redacción.  
Y es por ello que los medios se atrevieron a realizar una predicción informativa sobre 
hechos de los cuales no se tenía la certeza que pudiesen suceder. Finalmente, las llamadas 
predicciones pudieron o no llevarse a cabo, porque el conflicto subió de nivel con el pasar 
del tiempo y las acciones empleadas por los actores principales fueron varias y por ende 
tendrían que ser explicadas en posteriores investigaciones.  












En el diario El Universo la localidad con mayor repercusión fue Quito mencionado 17 
ocasiones ya que desde ese punto diferentes actores realizaban declaraciones con respecto 
a lo que sucedía en Esmeraldas y esté fue el lugar desde donde el presidente y sus 
ministros realizaban ruedas de prensa para comunicar lo que estaba ocurriendo, en 
segundo lugar estuvo Esmeraldas con 15 menciones en las notas, ya que fue el lugar de 
ocurrencia del conflicto. Se menciona a Colombia  8 veces y a Bogotá en 6 ocasiones,  ya 
que desde ese punto del vecino país ocurrían hechos que tenían relación con los actos en 
la frontera.  












Ilustración 11: Lugares mencionados El Universo  











Por su parte, El Tiempo menciona a Esmeraldas y a Bogotá como principales lugares 
donde se desarrollan los hechos noticiosos, también sale a relucir la ciudad de Nariño en 
donde se responsabilizó al grupo de alias Guacho del ataque, y a la ciudad de Pereira 
porque ahí se realizó un gabinete binacional entre los presidentes de ambos países 
afectados.  
Ejemplo Anexo 7 - Lugares mencionados en El Tiempo 
Las capitales fueron el punto central para la realización de las noticias ya que desde ahí 
se emitían todos tipo de declaraciones y se puede aseverar que las fuentes noticiosas 
estaban principalmente en dichas capitales, ya que la voz oficial en el conflicto fue el 
Estado de cada país. Esto estuvo plasmado en cada una de las notas publicadas. 
Valoración al actante principal de los hechos  
Uno de los objetivos principales de esta investigación es constatar como se contruyó el 
discurso para valorar al actante principal alias Guacho, esto para determinar su grado de 







Ilustración 12: Lugares mencionados El Tiempo 















Terrorista Narcoterrorista Guerrillero Disidente
Valoración al actante principal El universo
Valoración al actante principal según El 
Universo
Ilustración 13:  Valoración al actante principal El Universo  
Elaborado por: Vladimir Abad y Yadira Ramirez 
 
ciudadanía que relacionó los hechos con un actor específico, que fue asociado por la 
reiteración de un término usado por los medios de comunicación. 
La valoración a la que fue sujeto alias Guacho en los medios de comunicación es de suma 
importancia ya que se lo denominó en cuatro diferentes categorías las cuales fueron:  
1. Terrorista 
2. Narcoterrorista  
3. Guerrillero 
4. Disidente 
Cabe destacar que la mayoría de estas valoraciones fueron empleadas en primera instancia 
por el Estado de cada país y fue replicada por los diarios.  







En el diario El Universo la valoración que fue más recurrente fue la de disidente con diez 
repeticiones en las diferentes noticias, el término disidente fue empleado en primera 
instancia por el gobierno colombiano para catalogar a los grupos que no se sometieron al 
proceso de paz realizado entre las FARC y dicho gobierno. En segundo plano se lo 
















Terrorista Narcoterrorista Guerrillero Disidente
Valoración al actante principal El Tiempo
Valoración al actante principal según  El 
Tiempo
Ilustración 14: Valoración al actante principal El Tiempo 
Elaborado por: Vladimir Abad y Yadira Ramirez 
 
muerte en sus atentados. También se lo mencionó como guerrillero ya que provenía de 








En cuanto al diario El Tiempo, de igual manera, el término disidente obtuvo el mayor 
índice para mencionar alias Guacho, y fue más recurrente que en el medio ecuatoriano ya 
que se lo mencionó en 14 ocasiones. El término guerrillero también fue requerido para 
referirse a alias Guacho ya que provenía de ese grupo y por último el término terrorista 
se usó en una sola ocasión; es importante señalar que no se mencionó el termino 
narcoterrorista como una valoración a Guacho según el diario Colombiano. 
El término que creemos debió ser utilizado para referirse a alias Guacho tuvo que haber 
sido el de narcoterrorista. Como sustento a esta aseveración mencionamos al concepto ya 
explicado en el marco teórico. Este término es el que se asemeja al tipo de violencia 
utilizada por este sujeto además que sus actos fueron con carácter terrorista y obviamente 
influenciado por el negocio del narcotráfico. 
En todas las notas periodísticas se le asignaba una valoración a Guacho, es decir en las 
16 noticias de diario El Universo existieron 16 valoraciones y en las 17 noticias de El 
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Ilustración 15: Término recurrente en El Universo 
Elaborado por: Vladimir Abad y Yadira Ramirez 
 
Ilustración 16: Termino recurrente en El Tiempo 
Elaborado por: Vladimir Abad y Yadira Ramirez 
 
Tiempo se encontraron 17 valoraciones. Si hablamos de datos estadísticos el 100% de las 
publicaciones de los dos diarios se usó una palabra o valoración para referirse a Guacho. 
Para la realización del análisis cualitativo se usó el titular y el lead de la noticia para así 
determinar qué palabras fueron mayormente utilizadas para dar a conocer los hechos que 
se venían suscitando en la frontera.  
Al ser los Estados de Ecuador y Colombia la única fuente de información sobre los 
ataques en Esmeraldas, nadie refutó los terminos que los  gobiernos le asignaron a 
Guacho, pues no sólo se trató de disidentes ( por cierto, un término muy utilizado por el 
gobierno de Colombia) si no que lo que hubo fue narcoterrorismo.  En efecto, el grupo de 
Guacho usó artefactos explosivos en contra de civiles y militares, además de estar 
involucrado en el negocio del narcotráfico, pero como la noticia solo fue replicar lo que 
las voces oficiales decían, los medios de comunicación no se preocuparon en realizar una 
investigación periodística que les permita determinar qué era lo que en verdad estaba 
ocurriendo y cómo denominar a los implicados. 
Término más recurrente en las notas  
 









Como se puede observar la palabra mayormente utilizada por los diarios El Universo y 
El Tiempo fue atentado y Colombia.  
Al mencionar los medios de comunicación el término atentando se apela a la emotividad 
de sus audiencias, ya que el lector lo puede asocia con diversos significados que pueden 
ser terror, miedo pánico, etc. Se instala un discurso repetitivo que subconscientemente la 
sociedad va asumiendo como verdadero y relacionándolo con hechos o acontecimientos 
pasados, que pueden desencadenar hechos futuros del mismo grado de violencia o peores. 
Entonces el término atentado sirvió para causar pánico por la posibilidad de que hay más 
ataques y rechazo hacia alias Guacho.  
De estas palabras se derivan más términos utilizados que se puede evidenciar en los 
siguientes mapas ramificados, lo cual ayuda a la comprensión del conflicto, contado desde 
la visión del diario. 
 
Ilustración 17: Mapa ramificado El Universo  
Elaborado por: Vladimir Abad y Yadira Ramirez 
 
Se menciona la palabra atentado en primera instancia ya que fue así como se catalogó a 
los hechos de violencia, atribuidos al frente Oliver Sinisterra, también se menciona a 
Colombia porque en ese país estaba asentado el grupo de Guacho, y se realizó el evento 
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de la COMBIFROM el 24 de marzo de 2018, con el objetivo de reforzar la seguridad de 
la frontera de ambos países.  
Las noticias se construyen de manera transparente ya que a pesar de mencionar a 
Colombia no se la  responsabiliza de los atentados, pero se lo cataloga como un actante 
principal de los hechos. También a Guacho en la construcción de la noticia a quien se lo 
asocia con grupos disidentes y con los ataques ya mencionados en la provincia de 
Esmeraldas. 
 
Ilustración 18: Mapa ramificado El Universo  
Elaborado por: Vladimir Abad y Yadira Ramirez 
 
En El Tiempo se menciona a los gobiernos de Colombia y  Ecuador como los principales 
actantes de los hechos que se venían suscitando en la frontera común, en la construcción 
noticiosa tienen más relevancia las localidades que fueron escenario del atentado, es 
importante mencionar que en el análisis realizado no aparece el nombre de Guacho, pero 
aparecen alias y disidentes para referirse a los responsables de los ataques violentos. 
Como se observa en la siguiente ilustración se realizó un análisis de frecuencia de 
palabras de los dos medios de comunicación dando como resultado que los actantes 
principales de los acontecimientos realizados en la frontera entre Ecuador y Colombia 
fueron las disidencias y de éstas se desprenden varios términos que fueron importantes al 
momento de redactar las noticias, es aquí donde se evidencia la responsabilidad de alias 
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Guacho con respecto  a los atentados y cómo los medios de comunicación informaron a 
sus audiencias el proceder de este sujeto, su nacionalidad, a lo que se dedicaba y su papel 
dentro de todo el conflicto.  
 
                   Ilustración 19: Mapa de la construcción noticiosa de El Universo y El Tiempo 
                   Elaborado por: Vladimir Abad y Yadira Ramirez 
 
La prensa denominó dichas acciones como atentados, que pusieron a los gobiernos de 
ambos países como actantes principales dentro del conflicto ya que son los llamados a 
velar por la seguridad ciudadana. Dentro del contexto del conflicto, los atentados se 
producen como una retaliación de parte del frente Oliver Sinisterra, comandado por alias 
Guacho hacia el gobierno ecuatoriano, quienes tenían en cautiverio a varios de sus 
miembros por cometer actos ilícitos. 
La noticia en dos países distintos y en dos medios de comunicación digitales de gran 
acogida, presentaron a un personaje denominado alias Guacho, relacionándolo con grupos 
disidentes que se desprendieron de las FARC, porque las acciones llevadas a cabo por 
este personaje dejaron militares muertos y daños materiales a infraestructuras públicas y 
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privadas. Fue presentado como una persona capaz de realizar actos de suma violencia, 
que se convirtió en el objetivo número uno de ambos Estados, y que cuya  ola de violencia 















20 Conclusiones  
En conclusión, los contenidos que fueron manejados por los medios de comunicación El 
Universo y El Tiempo mostraron la violencia generada por el conflicto, señalaron a alias 
Guacho como único responsable e informaron la postura de los gobiernos de ambos 
países. Dado que el 100% de las notas periodísticas de los medios de comunicación fueron 
noticias, su objetivo tenía que ser el informar los hechos de forma objetiva sin tomar 
ninguna postura.      
Sin embargo, en varias de sus noticias se predijo posibles hechos futuros y al ser noticias 
del género informativo no tenían ninguna cabida ese tipo de comentarios ya que no se 
tiene la certeza de que finalmente puedan ocurrir, engañando de alguna manera al lector 
e influyendo en su modo de ver la realidad, pero como se mencionó anteriormente pudo 
a ver sido por la utilización de otro tipo de estructura para la realización de las notas 
periodísticas que fueron redactadas para la web.  
En la estructura social ecuatoriana no se tenía mayor experiencia con el tema de 
terrorismo, por lo tanto, las fuentes eran limitadas; no existieron mayores antecedentes 
sobre el tema, sino que las únicas fuentes fueron los voceros oficiales del gobierno, 
quienes por su poder mediático fueron los protagonistas de las principales noticias del 
conflicto en la frontera.  
De acuerdo con la teoría de la Agenda Setting los medios escogen de cierto modo que 
hechos mostrar a sus audiencias y cuáles deben quedar relegados, dependiendo siempre 
de la coyuntura por la que se atraviese. Dado que Ecuador venía de un proceso electoral 
donde se eligió a un nuevo presidente, los contenidos de El Universo mostraron en su 
redacción la postura del Estado ecuatoriano en sus publicaciones, en todas las noticias 
analizadas la fuente que más se reiteró era la del gobierno, por ende, como el presidente 
Moreno incluyó en su discurso el tema de terrorismo el diario lo plasmó en sus noticias.  
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Algo similar ocurrió con el medio de comunicación colombiano, pues Colombia estaba 
en un proceso de paz con la guerrilla y los medios de comunicación tenían que ser 
cautelosos al manejar cualquier tipo de información que pudiese alterar dicho proceso, 
por eso en Colombia no se manejó el tema de terrorismo, el tema empleado fue el de 
atentado, que estuvo manifiesto en la mayoría de sus publicaciones.    
 
Se identificó que en las noticias de los dos medios de comunicación si se usaron 
recursos  lingüísticos definidos en este artículo como estrategias retóricas, al observar la 
manera en que fueron usados los disfemismos y eufemismo podemos concluir que se trató 
de hacer un cambio en la redacción  del texto para que el lector se interese en el tema, sin 
mostrar la realidad objetiva, y al  hacer uso de la estrategias retóricas el medio  tomaba 
una postura ante el conflicto ya sea positiva o negativamente. 
Los recursos lingüísticos son usados comúnmente para enriquecer el tema que el 
periodista está abordando, pero al hacer un uso excesivo de éstos, se incurre en la 
manipulación de la información puesto que su sentido puede variar y ser percibido de 
manera diferente entre los lectores, y como se mencionó anteriormente, el objetivo 
principal del género informativo es presentar los hechos tal y como van sucediendo. 
 
Existió una diferencia entre el discurso generado por los dos medios de comunicación, 
por el simple hecho de que fue una problemática que en Colombia ya había estado 
sucediendo y se tenía conocimiento de alias Guacho. En cambio, Ecuador, no se tenía 
referencia alguna de ese tipo de actos, ni de grupos disidentes y por lo tanto en el diario 
El Universo se tomó como única fuente lo que mencionaron los gobiernos ecuatoriano y 
colombiano, así como las agencias internacionales de noticias.  
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El discurso de los actos violentos suscitados en territorio ecuatoriano es tomado de las 
voces oficiales del gobierno de cada país. Mientras que en Ecuador en primera instancia 
se catalogó a alias gaucho como terrorista, en Colombia desde el inicio se lo presentó 
como disidente, puesto que desde tiempo atrás el gobierno colombiano nombró de esa 
manera a los grupos que no se acogieron al tratado de paz, con el transcurrir de los hechos 
el gobierno de Ecuador también calificó a Guacho como disidente y por ende el diario 
ecuatoriano replicó esa información en sus noticias. 
 
La función de los medios de comunicación debe ser la de presentar datos objetivos con 
respecto a los hechos que se van suscitando, estos datos muchos veces pierden la 
objetividad ya que se ve inmersa la emotividad, el estilo o la forma de contar los hechos 
el periodista o su vez encaminada a la línea editorial del medio, es por ello que se 
encontraron varias denotaciones con respecto al atentado y al actante principal. 
El caso alias Guacho, fue de suma importancia en el país, dejando incógnitas sobre qué 
sucedió en realidad en los atentados y en el asesinato de varios ecuatorianos. Dentro de 
los medios de comunicación se informó a la ciudadanía lo que el Estado quiso mostrar y 
a pesar de que el hecho sucedió en Esmeraldas, la información principal se produjo desde 
las capitales de ambos países, pues era más importante qué se decía sobre los atentados 
más que las causas que originaron el conflicto y sus repercusiones, pues no se encontró 
ningún comentario del género de opinión de los medios con respecto al conflicto aunque 
hubo predicciones (opinativas) en las notas informativas. 
Existe una manera diferente de publicar la información en un medio digital y un medio 
tradicional. Sin embargo, la igualdad persiste en la manera de redactar una nota 
periodística, es decir se mantiene bajo la misma estructura de construir una nota 
periodística. En la actualidad la audiencia ya opta por mantenerse informado mediante el 
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sitio web del diario, siendo una de las primeras razones el estar informado 
constantemente. 
En las publicaciones analizadas no se evidencia un enfoque encaminado a la paz y el 
desarrollo de las poblaciones afectadas por el conflicto que durante años han sido azotadas 
por la violencia de grupos narcoterroristas, centrándose en solo informar con temas 
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Anexo 7 – Lugares mencionados en El Tiempo 
 
 
